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書符在道教符接派中所體現的，可以天師符作為典型。其基本觀念就是將道與思，
根據氣化與感應原理形諸諸般符號:星象、五行、八卦等，配合內在之氣而形成首足完
具的結體。選擇一位天師符法的傳人，經由口訪所得，用以印證〈道藏〉中書符的訣要。
在個人的修練上，謹依道法確定其元命真人，又需存神養心，培固書符的內在根抵。在
書符上則遵守其戒律:七戒、五豆、並思雜，即要求內外精深，專一其意，以宣召鬼神。
故擇日沐浴而後持咒，然後具職、啟請，按照各符所需而配合其符形， {吏散形的每一部
份，能聚形表現為結體的完整性。在釋例上，即按四大額:召請、醫治、主邪及鎮宅，
分別擇取相應之符，顯示其符號的象徵作用。道教中人因而相信此中蘊含的神秘能力，
可以達到其用符的效果。這額書符的圓形、筆畫及其結構，構成宗教目的的溝通、傳達
及所預期之功能，既為傳統書法的宗教運用之法，亦為書符者感應其效驗之心理。
關鍵詞:書符，天師符，官將，符號象徵
*本論文曾以〈正一符法與道教文化〉為題，於 2005 年 10 月 21-22 日在中山大學「首屆海峽兩岸道教文
化論壇」宣讀;幾經修正後，增補與書法之關係，又在 2008 年 11 月 1 -2 日臺灣師大藝術史研究所主辦
之「軍墨之外 中國書法史跨領域學術研討會」中宣讀，在討論中有許多可貴之建議，也接受〈清華
學報〉二位審查者的高見，再經修改後定稿，特此致謝 O
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一、rJU 百
臺南資深道長陳榮盛先生曾應道教學者施舟人 (K. Schipper) 教授之邀訪問
巴黎，陳道長即以天師門下的身分演法，示範正一符法的書豪，並將這些符文公
開展覽 O 這種持咒書法就如同科儀動作，乃是道教道法的體現方式，作為儀式專
家溝通仙凡三界的中介性符號，從點、畫至1結體都是一種宗教性的文化象徵 O 這
些符蒙在藝術之都的博物館展示，被標榜為一種書法、周像的宗教藝術，藝術家
雖不能探知其結體之秘，卻肯定其為筆墨的勾勒結構，將其視為一種東方藝術的
神奇展現。(註1)這樣道教文化與書法文化間的跨領域經驗，並非只在巴黎，也在
本土文化的台灣出現，將符法表現作跨領域的交流，從事造型藝術者從視覺經驗
切入，將符蒙結體的符號、象徵視為視覺傳達的美學表現 o (註 2)不管是從書法或
符法詮釋，這類研究都比較侷於靜態的形式分析;在此將從符文書豪的書符經驗
入手，以實例印證其與書法的淵源關係，也解說其相異的書寫機制，雖則早期形
成書法寫經的宗教傳統，被視為「能書」、「能手」者，確能跨越兩界而體現其所
具有的關聯性。(註 3)但終究書符為道教內部視為神秘的科盟傳承，被通稱為「符
籐派」的正一派及相關的道派，多以符法作為溝通多元宇宙的符號。由於古符深
奧難讀，既與古文字的衍變有關，也關聯其書蒙程式多己失傳:而今符雖也同樣
神秘，其結體過程則可經由口訪、觀察而探知其秘，而借由比較也反映今古書符
之法的書法變化 O 當前的符法研究者常從〈道藏〉等經藏取材，唯其作為「作品」
並不易深悉其符咒兼行之秘;而坊間所出的「符咒全書」亦不多見，同樣也是有
符無咒，並不易體現其存神持咒表現符秘。在此即從口訪中的口述資料中一探其
符文之結體。選擇正一符法者乃因其適合體現天師世家的「正宗J '六十三代張恩
搏天師因緣來台，而傳授正一符籐者中即有報導者張智雄先生，他有幸隨侍張天
1. 此事乃筆者對陳榮盛道長所作的口訪 (98.8.5) ，並配合國科會補助「臺灣資深道長口述歷史及研究計畫
(III-I)J 之調查 。
2. 相關論文有黃添貴刊符藍藍造形在視覺傳達設計之應用 以「生命禮讚j 為主題> (臺北:國立臺灣師
範大學美術學系碩士論文， 2004) ;楊盛錯， <符輩革美學 符輩革的符號、象徵與圖像之創作> (臺北:國
立臺灣師範大學美術學系碩士論文， 2004) 。
3. 吉川忠夫， <書主道教ω周邊> (東京:平凡社， 1987)。
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師的最後數年，並從學符鏢，其符法可視為正一祖庭的「真傳」 。本篇的撰述即擇
要依據〈道藏〉及坊間所傳世的符咒知識，也試圖將歷史、理論與實務、經驗相
互配合，從書豪之為書法的特殊體現，針對五大方向進行初探:一、符法在生成、
體用上的基本觀念;二、道士養成與符咒傳承;三、符法規制及傳授禁忌;四則
為道符實例，根據口訪所得的口教經驗，解說其基本規則與道符運用的關係;五
則為符術在現代的實際運用。基本上這是從書蒙符文的實例，論證書符者的道教
理念與道教文化傳統間的關係，雖則有一部分細節仍依田野倫理並末全部披露，
但已可作為書符與書法的實例，解釋其在宗教上的文化意義，確定符法在道教文
化的地位及價值。
二、道與眾:正一符法的基本觀念
道教史研究常將正一派稱為「符鎮派J '其道法傳承就經由「制度化」的傳授，
符籐傳宗就成為「天師門下」所遵照的受益要奏職制，正一而且庭既是經由家傳而世
代相傳，形成經久遠而不中斷的道法傳統。(註 4)書符唸咒與法鑄傳承間存在密切
的關係，正一道士實踐道法的專長中即是書符，因而信眾的認知就形成定型化的
符籐形象。符咒法術早期既已建立其本體論，將前道教期的文化理念創造轉化為
符法，借由筆墨形式表現民族風格而形成神秘文化。基於神學的宇宙觀所體現的
同一鬼神觀，使道符能為同一文化傳統下的民眾所接受，雖則後來也容納諸般宗
教的文化衝激，從少數民族到外來的佛教文化，卻未能從根抵上轉變道教的體系。
此乃緣於道教符咒以天人感應關係為基本理念，基於這種不變的宇宙觀表現在形
式上，符法即被視為宇宙奧秘的顯「示J '道教精英突破之處就是建立譯解宇宙「元
始」之義，而賦與道符就如道經的「出世」 神話 O 兩漢如董仲舒所提出的感應學
說被吸納後進一步神學化，符咒就被視為雲蒙天文的呈現，在創教期適時形成其
書符的理念，而與藝文性的書法藝術殊途 O
4 天師傳承的研究可參考莊宏誼早期所作〈明代道教正一派> (臺北:臺灣學生書局， 1986) ;而明、清期
則有王見川， {張天師之研究:以龍虎山一系為考察中心> (嘉義:中正大學歷史研究所博士論文，
2003) 。
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(→氣化與感應:道敬的神學宇宙觀
基於老莊道家所提出道的宇宙本體，道教在教義上所賦與的新意，早在〈老
子想爾注〉或〈老子中經〉都強調道的神學意涵註 5)而道經、符文的出世則是
天啟、神啟的宗教體現，神學的「道」既可體現為「道言J '也可神格化為「道君」、
「元始天尊J 的說法傳經 O 天書的出世神話中將經文、圖訣視為道的顯現，經由神
聖的語言文字、圖像符號，就可傳遞宇宙原初的訊息，故符文之下傳於人界，被
視為神聖、神秘的顯「示J 0 符文也稱為「天文J '正是借由語言、圖像示現神聖
的符號，而有意區隔於一般的世俗文字 O 正一派所傳承的道符即為雲蒙天文，故
道經習將文字詰曲的圖像符號稱為「古巴章鳳蒙J '乃以其形似龍紋、鳳紋的紋樣，
而被認為保存古代鳥蟲書之類，從古文字的創制、衍變試圖實證地溯源於遠古文
字的遺跡 o (註 6)但從宗教的天啟觀點理解神的啟示，所顯現的「真書J " I 真跡」
即為降真形式的「道跡J '將「道」之顯跡應化認為是神聖化、神秘化之道。道教
精英經由神話思維，而以宗教語言詮解何以是道之「言J '乃是面對人文化、實用
化的語言、圖像，再發現符號原初的神聖、神秘。故詮釋道教傳說中的道符，既
需從古文字、圖像溯其原始，也需由宗教、神學角度解釋其為特殊的文化象徵 O
從「氣」到「豆豆」的具象化為氣化宇宙論，被認為是中國哲學的特質， I氣」
意識從先秦到兩漢哲學的突破性觀念，即以之解說宇宙的生成變化，顯現當時思
想家企圖建構一套宇宙圖式 O 而另一關鍵字「昂」在古文獻、文字學上則出現較
晚，從出土文物與道教經典均可論證其出現的意義，乃經道教一再運用後才被闡
發其新意。從氣到昂的發展反映一種宗教觀念的變化， I昂」既被道教神學化為宇
宙生成之秘，也成為身心修煉的核心觀念，用以喻指從後天逆返先天而回復混沌
的原初力量 o (註 7)故六朝道經習用「元始而且寫」象徵---~化始的宇宙根源，既可
示現於自然之象如雲為、雷焉，示象為符文(紋)者即從無形具象為有形，正是
5 參見施博爾， <{老子中經〉初探> ' (道家文化研究) '16 (上海: 1999) ，頁 204-216 。收入氏著〈中國文
化基因庫) (北京:北京大學出版社， 2002) ，頁 101-116 ;李豐憐， <{老子想爾注》的形成及其道教思
想> ' (東方宗教研究) '1 (臺北: 1990) ，頁 151-180 。
6. 劉曉明， (中國符咒文化大觀) (南昌:百花洲文藝出版社， 1995) 。
7. 詳參李豐憐， <葛洪〈抱朴子〉內篇的〈氣〉、〈豆豆〉學說一一中國道教丹道養生思想的基礎> '收入楊儒
賓主編， (中國古代思想中的氣論及身體觀) (臺北:巨流圖書公司， 1993) ，頁 517-539 0
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符豪配合持咒的原始妙用，標準的符文格式即借由具象的符號而象徵元始、三清
為宇宙之根源，如何顯現於符文就成為書符行家在修煉與運用上的訣耍。
「感應」 的交感關係可從〈易經〉的咸卦理解其為「感」字的字源，董仲舒
所演化的感應學說根源於原始巫術的交感律:相信表象世界中兩種不同的物類之
間，彼此存在一種神秘的感應關係，經由模擬或接觸而使之發生關聯，這種感應
關係被列維﹒布留爾 (Lucien Levy-Bruhl)稱為「原始思維」的互滲律。(註 8)道
教法術則進而發展其「非常」的思維形式，為相對於「常J 意識的思維方式，即
以符術為 「非常」之力的顯示，也就表現以超常溝通、剋治他界(仙界或精鬼界) , 
以此維持一平衡的秩序。(註 9)這種感應的律則相信凡物與物、物與人之間，即同
樣基於一氣之化生，故彼此之間就可產生相感互應的氣類關係，這就成為符法文
化的哲學根抵 O
在道教體系中的符法被視為實踐道法的至要之法，體現漢族文化思維的神秘
宇宙觀，而民間的法派也秘傳諸多符法，在形式與運用上也有相近或雷同的現象，
顯示正統道教與民間法派之間存在錯綜複雜的關係，既可相互容納、消化也可回
流、反饋。就因為同源而異流之故，其源既同也就易於相互影響，也會出現異流
的分支現象，在符咒文化史上如何論斷正一派為正統，在教團或教派內部能持續
傳授，並表明其「符籐派」的道派風格?這就需要理解道教如何建立其義理結構，
以此有意區隔於民間法派，形成其體同一如的符法文化 O
(二)體與用:符法的實踐
正一派的行法雖被視為至秘，在慎傳、秘傳的文化傳統中仍有規制可循，在
符文的詮釋上仍基於文化思維中的三大原則:一為宇宙創生圖式的象徵模擬，二
為宇宙構成元素的組合運用，三則為敷衍成象的卦象卦理。符法的傳承仍是依據
形上之理為體，而在運用上則三者相互關聯，原理所在即是模擬宇宙的創生程序，
依據易學的義理:無極生太極、太極生兩儀，而生三才、四象、五行的文化模式
8. 列維﹒布留爾 (Lucien Levy-BruhI)著，丁由譯， (原始思維> (北京:商務印書館， 1981) 。
9 有關「常與非常」 的本土思維，可參李豐椒， <中國服飾文化的「常與非常j 結構> ' (中央研究院民族學
研究所主辦， ["思維方式及其現代意義:第四屆華人心理與行為科際學術研討會J '臺北: 1997 年 5 月 29
31 日)。
